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RESUMEN 
Los bosques de Canchaque son diversos, pasando del bosque seco al bosque de neblina, 
en sus distintas localidades. En el distrito de Canchaque se estudiaron 04 zonas: 
Canchaque, Coyona, Maraypampa y Los Ranchos; durante los meses de septiembre de 
2014 a junio de 2015. Para ello se empleó el método ad libitum en los diferentes 
hábitats (bosques, zonas alteradas, senderos, bordes de camino y vegetación ribereña). 
Esta investigación tuvo como objetivo dar a conocer la riqueza específica de las 
fanerógamas, llegando a determinar 708 especies distribuidas en 425 géneros y 117 
familias. Las familias que presentaron mayor número de especies fueron: Asteraceae 
(87), Fabaceae (37), Poaceae (35), Solanaceae (33) y Malvaceae (26). Se registraron 45 
especies endémicas para Perú como: Tetramerium sagasteguianum, Senecio piurensis, 
Oreopanax raimondii; 07 exclusivas de Piura como: Begonia polypetala, Tillandsia 
lindenii, Tillandsia purpurascens. Además se reportaron 35 especies en la categoría de 
amenaza según D. S. 043-2006-AG, como Loxopterygium huasango (CR,) Bursera 
graveolens (CR), Polylepis weberbaueri (VU), Prosopis pallida (VII) y 16 especies 
CITES: 03 Cactaceae y 13 Orchidaceae. 
Palabras clave: Fanerógamas, plantas, Canchaque, riqueza específica, endémicas. 
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ABSTRACT 
Canchaque forests are diverse, cross from dry forest to cloudy forest, in different 
localities. In Canchaque district were studied 04 areas: Canchaque, Coyona, 
Maraypampa and Los Ranchos, during the months of September 2014 — June 2015. For 
this, the ad libitum method was used in different habitats (forests, disturbed areas, trails, 
roadsides and riparian vegetation). This investigation was objective to learn the species 
richness of phanerogamic, reaching determining 708 species distributed in 425 genera 
and 117 families. Families presented higher numbers of species: Asteraceae (87), 
Fabaceae (37), Poaceae (35), Solanaceae (33) and Malvaceae (26). To Peru were 
recorded 45 species endemic: Tetramerium sagasteguianum, Senecio piurensis, 
Oreopanax raimondii; 7 exclusive of Piura as Begonia polypetala, Tillandsia lindenii, 
Tillandsia purpurascens. Also 35 species are reported in the threat category under D. S. 
043-2006-AG as Loxopterygium huasango (CR) Bursera graveolens (CR), Polylepis 
weberbaueri (VU), Prosopis pallida (VU) and CITES 16 species: 03 Cactaceae and 13 
Orchidaceae. 
Keywords: Phanerogamic, plants, Canchaque, species richness, endemic. 
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INTRODUCCIÓN 
Las fanerógamas o espermatofitas son organismos fotosintéticos que poseen flores. 
Comprende a las plantas formadoras de semillas, que son fundamentales para su 
propagación, por eso son consideradas plantas superiores. Tradicionalmente se 
clasifican en dos divisiones Gimnospermae que corresponde a aquellas que tienen 
semillas desnudas y Angiospermae aquellas con semillas protegidas dentro de un fruto 
(Mostacero, Mejía & Gamarra, 2009). 
Éstas fanerógamas comprenden aproximadamente 250 000 especies, son actualmente el 
grupo vegetal más grande. Dominan la vegetación terrestre en casi todas las partes del 
mundo y constituyen una base importante para la vida en el planeta. En América del sur 
se calcula que hay unas 90 000 especies de fanerógamas (Strasburger, Noll, Schenck & 
Schimper, 2004; Mostacero, Mejía, Zelada & Medina, 2007). 
Se estima que alrededor del 25% de la diversidad biológica a nivel mundial se 
encuentra en la región andina; los países que comprenden esta región son considerados 
como los más diversos y ricos en especies animales y vegetales del mundo. La gran 
variedad ecológica de los países andinos se debe a la ubicación intertropical, combinada 
con la cordillera de los andes que define un gradiente altitudinal y constituye una 
barrera importante que cruza todos los países y los divide en ámbitos ecológicos de gran 
variedad (Jorgensen, Ulloa & Maldonado, 2007). 
El Perú se encuentra entre los 12 países de mayor diversidad biológica de la tierra, 
conocidos como países megadiversos tanto en número de especies y de recursos 
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genéticos como de variedad de ecosistemas. Se estima que posee 25 000 especies de 
plantas, cuenta con al menos 5 509 plantas endémicas (Brack, 1999; León, Roque, 
Ulloa, Pitman, Jorgensen & Cano, 2007). 
Piura es una región muy singular por su geografía y biodiversidad, como resultado de la 
interacción de varios factores ambientales influyentes, su historia geológica, la 
ubicación cercana a la línea ecuatorial, la heterogeneidad del relieve y las interacciones 
marino atmosféricas que condicionan el clima en la región (More, Villegas & Alzamora, 
2014). 
Los bosques secos representan el 42% de todos los bosques tropicales y subtropicales 
del mundo. Se presentan desde los cero hasta los 2 000 m.s.n.m. (Marcelo — Peña., 
2007); para el norte peruano se considera bosque seco premontano tropical y bosque 
seco subtropical que corresponde a los andes hasta los 8°, en la vertientes occidentales 
(Linares - Palomino, 2004). En el Mapa de Ecorregiones está considerado corno 
ecorregion, Bosque Seco Ecuatorial (Brack, 1998). 
El bosque seco está influenciado por precipitaciones menores a 1 500 mm al año 
(Hilgert, 2002); originando la caída de hojas en árboles y arbustos y un periodo corto de 
la vida de las plantas herbáceas; las condiciones extremas, el sobrepastoreo y la quema 
de vegetación por los pobladores al inicio de la época húmeda, contribuyen a la 
degradación continua que aumenta con la extracción selectiva de maderas y leña o la 
conversión del bosque para actividades agropecuarias (Santa Cruz, 2011). 
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Los bosques nublados de las vertientes occidentales corresponden a una franja delgada 
en forma discontinua (Cano & Valencia, 1992); densamente nublados durante los meses 
de verano y en otras estaciones con lluvias esporádicas y humedad permanente por la 
neblina. Son ecosistemas especializados que se distinguen por captar, almacenar nutrir, 
regular y distribuir agua (Hilgert, 2002). 
El bosque nublado se presenta entre los 2 000 y 3 000 de altitud, con suelos escarpados 
y laderas con pendientes pronunciadas; predomina la vegetación arbórea con 
abundancia de epífitos. La vegetación incluye individuos que presentan hasta 20 metros 
de altura, con dosel desigual con pocos arboles emergentes (Santa Cruz, 2011). 
La Jalca se ubica en los declives oriental y occidental de los andes del norte del Perú 
entre los 2 900 hasta los 3 600 m.s.n.m. aproximadamente; es parte del territorio 
altoandino que se encuentra entre el páramo al norte (Venezuela Colombia y Ecuador) y 
la puna al sur. Presenta características específicas por ser más húmeda y menos alta, que 
la puna y no existen nevados. (Mostacero et al. 1996). Su relieve se caracteriza por ser 
rocoso y escarpado, son embudos colectores iniciales del agua de los ríos representan la 
cabecera de cuenca, constituyendo la principal reserva de agua (Rodríguez, 1997). 
Presenta vegetación dominada por pajonales en las zonas con mayor pendiente y 
matorrales. El clima es húmedo y frío, con temperaturas variables durante el día pero 
constantes a lo largo del ario (8-10 ° C) (Sagástegui, 1998). 
Son pocos trabajos a nivel de inventarios realizados en los bosques de Piura y de 
Canchaque en particular. En el bosque de Batancito - Morropón se han registrado 141 
especies de plantas vasculares, (Gallardo, 2005); en el bosque de Cuyas, ubicado en 
3 
Ayabaca se reportan 211 especies de fanerógamas (Farfán, 2007); en el bosque de 
neblina Los Molinos — Ayabaca se reportan 50 especies arbóreas (Monzón, 2011). En 
un inventario preliminar realizado en el bosque de Canchaque se han registrado 118 
especies plantas vasculares (Weigend, Dostert & Rodríguez, 2006). 
El objetivo de la presente investigación fue determinar la riqueza específica de las 
fanerógamas del distrito de Canchaque, Huancabamba — Piura. 
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II. MATERIAL Y iVIÉTÓDOS 
2.1. Área de estudio: 
El distrito Canchaque está situado al oeste del flanco occidental de la cordillera de los 
Andes, en la provincia de Huancabamba, departamento de Piura. Geográficamente se 
ubica en los 05° 22' de latitud sur y 79° 36' de longitud oeste, posee una altitud que va 
desde 200 a 3 400 m.s.n.m y una superficie de 306.41 km2 (Fig. 01). Pertenece a la 
región fitogeografía Neotropical y región biogeográfica Amotape - Huancabamba 
(Municipalidad Distrital de Canchaque, 2004; Mostacero et al. 1996 y Weigend, 2002). 
El territorio de Canchaque es irregular y está compuesto por valles, montes, quebradas. 
Existen 02 grandes cuencas que reciben los caudales de las quebradas, la cuenca del río 
Bigote y la cuenca del río Pusmalca o río Canchaque. En las cordilleras se forma el 
divortium aquarum que separa las aguas que van al Océano pacífico, y el río 
Huancabamba toma las aguas que van al Atlántico (Municipalidad Distrital de 
Canchaque, 2004). 
Canchaque cuenta con bosques fragmentados, que actualmente se encuentran bajo la 
severa presión de la población rural que va expandiéndose en busca de tierras de 
cultivo, áreas para ganadería y viviendas (Sagástegui, Sánchez, Zapata & Dillon, 2003). 
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El distrito de Canchaque presenta 07 zonas de vida (según Holdrige): matorral desértico 
Premontano Tropical - md-PT (transicional a matorral desértico tropical - md-7); monte 
espinoso Tropical - mte-T; monte espinoso Premontano Tropical - mte-PT; bosque seco 
Premontano Tropical - bs-PT; bosque seco Montan() Bajo Tropical -bs-MBT, bosque 
húmedo Montano Bajo Tropical - bh-MBT; bosque muy húmedo Montano Tropical - 
bmh-MT (INRENA, 2000) (Fig. 02). 
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2.2. Trabajo de campo: 
2.2.1 Determinación de las zonas de estudio 
Para la determinación de las zonas de estudio, se llevó a cabo un recorrido preliminar, 
seleccionando las zonas: Canchaque, Maraypampa, Coyona y Los Ranchos. 
Una vez determinadas las zonas, se georreferenciaron con un GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) de marca Garmin etrex para la elaboración del mapa de los 
lugares de colecta. Además se realizaron un total de 08 muestreos (en 12 localidades) con 
una duración de 6 días cada uno. Siendo Hualtacal e Higuerón las primeras localidades en 
evaluar (Setiembre 2014), seguido de Agua Blanca, Cruz Blanca, Pampa Minas y 
Canchaque (Octubre 2014), Maraypampa (Noviembre 2014), Coyona (Diciembre 2014), 
Los Ranchos (Marzo 2015), en los meses de Abril y Junio se volvió a muestrear las 
localidades Hualtacal, Agua Blanca y Cruz Blanca. No se evaluó en los meses de enero y 
febrero por las lluvias intensas en las localidades de Canchaque que dificultó los muestreos. 
Finalmente, las evaluaciones del distrito de Canchaque se realizaron en la zona Canchaque: 
Hualtacal (200 hasta 400 m.s.n.m.), Higuerón, (350 hasta 600 m.s.n.m.), Canchaque (800 
hasta 1 400 m.s.n.m.), Pampa Minas (1 500 hasta 1 700 m.s.n.m.), Agua Blanca (1 700 
hasta 2 200 m.s.n.m.), y Cruz Blanca (2 200 hasta 3 400 m.s.n.m.); zona Maraypampa: 
Andanjo (1 600 hasta 1 900 m.s.n.m.); zona Coyona: Coyona (1 200 hasta 1 300 m.s.n.m.), 
Shuturumbe (1 350 hasta 1 500 m.s.n.m.), Cashupampa (1 500 hasta 1 700 m.s.n.m.) y Los 
Ranchos: Los Ranchos (800 hasta 950 m.s.n.m.), Palo Blanco (950 hasta 1 200 m.s.n.m.) 
(Fig. 03). 
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2.2.2 Método de muestreo 
Para el inventario de las fanerógamas se utilizó el método ad libitum, expresión en latín que 
significa "a placer", "a voluntad" o "como guste" (Randel, 2003). Durante la búsqueda se 
trató de recorrer por todas las zonas donde había vegetación representativa, se hizo el 
recorrido por los diferentes hábitats: bosques, márgenes de ríos, quebradas, senderos, 
bordes de caminos y zonas alteradas. En estos lugares se procedió a realizar una búsqueda 
intensiva de las especies de fanerógamas; las plantas se fotografiaron con una cámara Sony 
10 x y luego se procedió a la colecta de la rama florífera, (modificado de Missouri 
Botanical Garden, 2014). 
2.2.3. Colecta 
La colecta de la rama florífera se realizó con ayuda de una tijera podadora marca Bellota. 
En cada muestreo se colectó 5 muestras por cada morfoespecie, en la mayoría de los casos; 
eligiendo aquellas que presenten órganos florales, frutos y/o semillas. La rama florífera 
seleccionada no excedió el tamaño de la cartulina de montaje (43 x 28 cm.) (Rodríguez & 
Rojas, 2006). 
Para la colecta de hierbas y epífitas (plantas pequeñas), con la ayuda de una espátula se 
extrajo la muestra, incluyendo sus raíces, bulbos, rizomas o tubérculos (Rodríguez & Rojas, 
2006). 
11 
Para la colecta de árboles y arbustos se utilizó una tijera podadora, se cortó la rama florífera 
en un ángulo de 45° grados y se ubicó en una bolsa de 50 x 80 cm. 
La información recopilada del campo se registró en fichas de colección (Formato 01). Los 
nombres comunes de algunas especies fueron proporcionados por los mismos pobladores 
de la zona de estudio. 
2.2.4. Almacenamiento y preservación de muestras botánicas en campo 
Las muestras fueron procesadas mediante los métodos estandarizados para material vegetal. 
Para la preservación de las muestras se utilizó alcohol comercial 97°, el cual fue diluido con 
agua obteniéndose una dilución de 40 % de alcohol, con un pulverizador se esparció la 
dilución sobre las muestras botánicas contenidas en las bolsas y se esperó 15 minutos hasta 
que el alcohol se evapore. Se procedió al prensado de los ejemplares colocándose en 
"camisetas" de periódico con sus respectivos duplicados, anotándose el código de colecta y 
posteriormente se colocó en prensas botánicas estándar debidamente aseguradas con una 
soguilla (Palacios, 2002; Rodríguez & Rojas, 2006). 
2.3 Fase de Gabinete 
2.3.1. Secado y preservación de muestras botánicas en la ciudad 
Una vez llevadas las muestras a la ciudad, el proceso de secado fue muy simple. En 
principio para evitar el enmohecimiento de las muestras, se colocaron por pequeños 
12 
paquetes en prensas botánicas. Dichos paquetes fueron expuestos en un lugar soleado hasta 
lograr su secado completo. Además diariamente se le cambió de camiseta, pues 
constantemente se humedecieron debido a la deshidratación de las plantas (Rodríguez & 
Rojas, 2006). 
Cuando las muestras estuvieron secas, se les colocó en cajas de cartón con algunas 
unidades de naftalina hasta ser trasladas al Herbarium Piurense (en formación). 
2.3.2. Determinación de las muestras botánicas 
La determinación taxonómica de las muestras se realizó haciendo uso de las claves 
taxonómicas: Taxonomía de las Fanerógamas Útiles en el Perú (Mostacero, el al. 2002), 
Clave para Identificar las Familias de Gymnospennae y Angiospermae (Vásquez & Rojas, 
2004) y el Catálogo de Angiospermas y Gimnospermas del Perú (Brako & Zarucchi, 1993), 
para clasificar las familias botánicas se utilizó el sistema de clasificación del APG III 
(2009). Además los ejemplares que presentaron dificultades en su determinación fueron 
trasladados al Herbarium Truxillense (HUT) y el Herbario Antenor Orrego (HAO), para ser 
revisados por especialistas para su determinación definitiva. 
Después se fijaron las muestras botánicas, ubicándolas en cartones estándar y se almacenó 
junto a la colección de plantas que posee el Herbarium Piurense de la Universidad Nacional 
de Piura para su custodia definitiva. 
13 
Para determinar las especies endémicas se utilizó: El libro rojo de las plantas endémicas del 
Perú (León et al. 2006). 
En las especies en alguna categoría de amenaza, se utilizó el D. S. 043-2006-AG y para las 
plantas amenazadas a nivel internacional se usó la Lista Roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN, 2015 & El 
Peruano, 2006). 
En las especies CITES Peruanas de Flora Silvestre se usó los Apéndices I, II y III (CITES, 
2011). 
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III. RESULTADOS 
En el distrito de Canchaque se registraron 708 especies de fanerógamas contenidas en 425 
géneros y 117 familias. Las especies pertenecen a la División Gimnospermae y 
Angiospermae. La Clase Magnoliopsida registró la mayor cantidad de familias, géneros y 
especies; y el menor número de taxas fue para la Clase Coniferopsida (Tabla 01). 
Tabla 01: Taxa de fanerógamas registradas en el distrito de Canchaque. 
División Clase Familias Géneros Especies 
Gimnospermae Coniferopsida 2 2 2 
Angiospermae 
Magnolipsida 98 345 572 
Liliopsida 17 78 134 
TOTAL 117 425 708 
15 
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5.23% 
4.94% 
ASTERACEAE (87 sp) 
FABACEAE (37 sp) 
O POACEAE (35 sp) 
4.66 % • SOLANACEAE (33 sp) 
MALVACEAE (26 sp) 
ORCHIDACEAE (23 sp) 
3.67 % 
r BROMEUACEAE (19 sp) 
3.25 % 
MELASTOMATACEAE (19 sp) 
2.68 % 
IAMIACEAE (16 sp) 
2.12 % 
	 2.68 % 
C ERICACEAE (15 sp) 
OTRAS (398 sp) 2.26 % 
56.21% 
Se registró un total de 117 familias, de las cuales la familia más representativa fue 
Asteraceae, con 87 especies (12.29 %), seguido de Fabaceae con 37 especies (5.23 %), 
Poaceae con 35 especies (4.94 %), Solanaceae con 33 especies (4.66 %), Malvaceae con 
26 especies (3.67 %), Orchidaceae con 23 especies (3.25 %) y las demás familias 
presentaron de 14 a 01 especie (Fig.04). 
Fig. 04. Distribución porcentual de las familias de fanerógamas registradas en el 
distrito de Canchaque. 
49 
En el distrito de Canchaque se registró un total de 425 géneros, los géneros con mayor 
cantidad de especies registradas, pertenecen a Solarium (1.55 %), seguido de Ipomoea y 
Calceolaria con 09 especies cada una (1.27 %), Begonia, Bomarea y Tillandsia con 08 
especies cada una (1.13 %) y otros géneros que presentaron desde siete a una especie 
(Tabla 05). 
Tabla 05. Distribución porcentual de los géneros de fanerógamas registradas en el 
distrito Canchaque. 
N° Género Especie Porcentaje (%) 
1 Solanum 11 1.55 
2 Calceolaria 9 1.27 
3 Ipomoea 9 1.27 
4 Begonia 8 1.13 
5 Bomarea 8 1.13 
6 Tillandsia 8 1.13 
7 Salvia 7 0.99 
8 Miconia 7 0.99 
9 Nasa 7 0.99 
10 Cyperus 7 0.99 
Otros (415) 627 88.56 
Total (425) 708 100.00 
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En el bosque nublado se registró 373 especies de fanerógamas, seguido del bosque seco con 
302 especies, Jalca con 32 especies y laguna con una especie (Tabla 06). 
En los hábitos de crecimiento: hierba presento 354 especies de fanerógamas, seguido de 
arbustos con 196 especies, árboles con 95 especies, lianas con 29 especies, epífitas con 20 
especies, suculentas con 11 especies y hemiparásita con 03 especies (Tabla 06). 
Tabla 06. Fanerógamas por hábitat en relación al hábito de crecimiento, registrado en 
el distrito de Canchaque. 
Hábitat/ 
hábito 
, Árbol Arbusto Hierba Epífitas Liana Suculenta Hemiparásita Total 
Bosque nublado 50 107 185 15 15 1 373 
Bosque seco 45 79 146 5 14 11 2 302 
Jalca 10 22 32 
Laguna 1 1 
Total 95 196 354 20 29 11 3 708 
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El hábito de crecimiento de mayor presencia fue hierba con el 50.00 % del total, seguido de 
arbusto con 27.68 %, árboles con 13.42 % y los demás hábitos presentaron entre 4.10 % a 
0.42 % (Fig. 05). 
D Hierba (354 sp) 
ti Arbusto (196 sp) 
Arbol (95 sp) 
a Liana (29 sp) 
O Epifita (20 sp) 
o Suculenta (11 sp) 
Hemiparasita (3 sp) 
Fig. 05. Distribución porcentual de los hábitos de crecimiento de las fanerógamas en el 
distrito de Canchaque. 
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Se encontraron 16 especies CITES, 03 Cactaceae y 13 Orchidaceae (Tabla 09). 
Tabla 09. Especies CITES encontradas en el distrito de Canchaque. 
N° Familia Nombre científico 
Nombre 
común 
 
CACTACEAE Armatocereus cartwrightianus (Britton & 
Rose) Backeb. Ex A.W.Hill 1938. 
"cardo" 
 CACTACEAE Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) 
Friedrich & G.D. Rowley 1974. 
"san Pedro" 
 
CACTACEAE Haageocereus versicolor (Werderm. & 
Backeb.) Backeb. 1936. 
 ORCHIDACEAE Cranichis longipetiolata C. Schweinf. 1952 "orquídea" 
 ORCHIDACEAE Epidendrum acuminalum Ruiz & Pav. 
1842. 
"orquídea" 
 ORCHIDACEAE Elleanthus amethystinus (Poepp. & Endl.) 
Rchb. f. 1862. 
"orquídea" 
 
ORCHIDACEAE Epidendrum lampes Lindl. 1853. "orquídea" 
 
ORCHIDACEAE Epidendrum secundum Jacq. 1760. "orquídea" 
 
ORCHIDACEAE Fernandezia ionanthera (Rchb. f. & 
Warsz.) Schltr. 1920. 
"orquídea" 
 ORCHIDACEAE Gomphichis goodyeroides Lindl. 1840. "orquídea" 
 
ORCHIDACEAE Helcia sanguinolenta Lindl. 1845. "orquídea" 
 ORCHIDACEAE Odontoglossum rigidum Lindl. 1844. "orquídea" 
 
ORCHIDACEAE Oncidium acinaceum Lindl. 1842. "orquídea" 
 ORCHIDACEAE Oncidium excavatum Lindl. 1834. "orquídea" 
 
ORCHIDACEAE Oncidium pardothyrsus Rchb. f. & Warsz. 
1857. 
"orquídea" 
 
ORCHIDACEAE Zelenkoa onusta (Lindley) M.W.Chase & 
N.H.Williams 2001. 
"orquídea" 
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La zona que presentó mayor número de especies fue la zona Canchaque (594) y el menor 
número de especies fue Los Ranchos (77). Además la localidad que registró mayor número 
de especies fue Cruz Blanca (249) y la localidad de Higueron con el menor número de 
especies (53) (Tabla 10). 
Tabla 10. Fanerógainas registradas por Zonas de evaluación en el distrito de 
Canchaque. 
Zona Localidad Especies Total 
Canchaque 
Hualtacal 84 
594* 
Higuerón 53 
Canchaque 241 
Pampa Minas 55 
Agua Blanca 114 
Cruz Blanca 249 
Maraypampa Andanjo 163 163 
Coyona Cachupampa — Shuturumbe- Coyona 100 100 
Los Ranchos Los Ranchos —Palo Blanco 77 77 
Total 708* 
* No se consideran especies repetidas 
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IV. DISCUSIÓN 
En el Perú se reportan 19 232 especies de fanerógamas, representadas en 2 635 géneros y 
242 familias (Jorgensen et al. 2006). Una aproximación del inventario de las fanerógamas 
del norte del Perú (departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Cajamarca, Amazonas y San Martín), reporta 13 276 especies, además Piura registra cerca 
de 1 040 especies (Sagástegui et al. 1999). En esta investigación se determinaron 708 
especies de fanerógamas para el distrito de Canchaque, que corresponde al 3.68% del total 
de fanerógamas para el Perú y 68.08 % para el departamento de Piura. Además se registró 
425 géneros y 117 familias que equivale al 16.13% y el 48.35% respectivamente, del total 
de especies para el Perú. 
En la provincia Morropón, en la Cuenca la Gallega, se registraron un total de 191 especies 
fanerógamas (Ceroni, 2003), el bosque de Batancito registró 141 especies de plantas 
vasculares (Gallardo, 2005), en el bosque de Mijal se reportó 209 especies de fanerógamas 
(Sánchez & Grados 2007). Además en la provincia de Ayabaca, en el bosque Cuyas se 
obtuvo un reporte de 211 especies de fanerógamas agrupadas en 161 géneros y 79 familias 
(F'arfán, 2007), en el bosque de neblina Los Molinos se reportaron 50 especies arbóreas 
agrupadas en 41 géneros y 29 familias (Monzón, 2011). Mientras que en la provincia 
Huancabamba, en el bosque montano de Canchaque se han registrado 115 especies de 
plantas vasculares 100 géneros y de 57 familias (Mostacero & Mejía, 2001). En esta 
investigación se determinaron un total de 708 especies en el distrito de Canchaque, 
comparado con los demás estudios supera el número de estas, ya que se evaluaron diversos 
bosques del distrito. 
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Las 10 familias de fanerógamas con mayor diversidad en especies para el norte del Perú 
(departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San 
Martín), son: Asteraceae (574), Fabaceae (522), Poaceae (395), Orchidaceae (359), 
Melastomataceae (353), Rubiaceae (314), Bromeliaceae (258), Piperacae (249), Solanaceae 
(221) y Acanthaceae (167) (Sagástegui et al. 2003). Mientas que para este estudio las 
familias con mayor riqueza fanerógama fueron Asteraceae (87), Fabaceae (37), Poaceae 
(35), Solanaceae (33) y Orchidaceae (23); además el número de especies por familia varía 
según la zona de evaluación, que se encuentran a diferentes altitudes, es por eso que la 
familia Solanaceae tiene mayor riqueza que Orchidaceae en comparación con lo antes 
mencionado por el autor. 
Las familias con mayor número de especies para Perú, son también las familias con mayor 
número de géneros; excepciones de esta tendencia son Piperaceae (03 géneros y 850 
especies) con un número muy reducido de géneros y en menos grado Bromeliaceae (19 
géneros y 450 especies) y Araceae (26 géneros y 250 especies); buena parte de estas 
familias son epifitas. Las Malvaceae (38 géneros y 264 especies) y Euphorbiaceae (61 
géneros y 323 especies) tienen un número elevado de géneros, mientras que a nivel de 
especie es ligeramente menor. Entre los géneros con mayor número de especies figuran 
Piper (438), Peperomia (384; Piperaceae); Epidendrum (251), Pleurothallis (429; 
Orchidaceae); Solanum (189; Solanaceae) y Miconia (243; Melastomataceae) (Jorgensen et 
al. 2006 & León et al. 2007). En este estudio los géneros con mayor número de especies 
fueron: Solanum (11; Solanaceae); Tillandsia (8; Bromeliaceae); Miconia (7, 
Melastomataceae); Piper (6), Peperomia (5; Piperaceae), Anthurium (6; Araceae) y 
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Epidendrum (6; Orchidaceae) coincidiendo con los géneros de mayor especies registradas 
para Perú. 
La topografla y geología peruana son impresionantes, a ellas se debe su diversidad 
biológica, así como también la múltiple tipificación de climas, los cuales están 
influenciados por las corrientes marinas y los vientos alisios. En suma, estas condiciones 
han favorecido la evolución de especies endémicas tanto de plantas como animales. 
Desafortunadamente alrededor del 90- 95 % de la región andina y del 8- 11% de la cuenca 
amazónica ha sido deforestada (Sagástegui et al. 1999). Las zonas evaluadas presentan 
bosques fragmentados por factores antropogénicos, a pesar de ello la zona Canchaque fue la 
que presentó el mayor número de especies (594) y de las localidades con mayor riqueza 
fanerógamas fue Cruz Blanca (249), asimismo la localidad de Hualtacal presentó 84 
especies. Mientas que en las zonas Maraypampa, Coyona y Los Ranchos se registró un total 
de 163, 100 y 77 de especies fanerógamas respectivamente, esto se debe a que sus bosques 
han sido bastante deforestados, quedando pequeños parches de vegetación en quebradas y 
zonas con bastante pendiente. 
El bosque de Hualtacal e Higueron presenta bosques secos deciduos a densos cuya flora 
varía según la altitud, encontrándose especies como: "algarrobo" (Prosopis panda), 
"overo" (Cordia lutea), "charán" (Caesalpinia paipai), "angolo" (Pithecellobium 
multillorum), "chaquiro" (Pithecellobium excelsum), "polo polo" (Cochlospermum 
vil foiiurn), "porotillo" (Erythrina smithiana). "ceibo" (Ceiba trischistandra) (More el al. 
2014). En estos bosques a medida que se evaluó a mayor altura, se observó que la 
vegetación variaba y era más densa, en la zona más baja de Hualtacal (200 m.s.n.m.) se 
observó mayor presencia de "algarrobos" mientas que se ascendía al transcurso de la 
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evaluación la presencia de esta especies disminuía y aparecían otras especies como "ceibo", 
"polo polo", "porotillo" entre otras. 
El bosque de Cruz Blanca es un bosque húmedo relicto más amplio del distrito de 
Canchaque, se ubica al noreste de esta ciudad sobre una zona rocosa con pendientes muy 
pronunciadas. Aquí se originan pequeños arroyos que dan lugar al río Canchaque. Las 
partes bajas están influenciadas por la agricultura, dando origen a un matorral subhúmedo; 
mientras que en la parte alta los árboles son enanos debido a los fuertes vientos. La 
vegetación del área está representada por especies del bosque húmedo de montaña. En las 
partes altas son abundantes los "quinawiros" (Polylepis reticulata), "jaboncillo" 
(Gaiadendron punctatum). En el sotobosque destacan el "huacún negro" (Baccharis sp.), 
"parma de vaca" (Lepechinia ~culata), Meriania tomentosa y Cacosmia rugosa. Al 
interior del bosque las especies abundantes son "canchiguero" (Miconia bracteolata), 
"romerillo" (Podocarpus oleifolius), "yuto" (Myrsine latifolia), "cedro de montaña" 
(Ruagea hirsuta), y los troncos de los árboles están cubiertos de musgos, líquenes y 
abundantes herbáceas epífltas, además de orquídeas de los géneros Oncidium y 
Epidendrum (More et al. 2014). En esta investigación realizada en el distrito de Canchaque, 
la localidad de Cruz Blanca registró la mayor abundancia de especies. En las partes más 
altas de estos bosque (3 200 — 3 300 m.s.n.m.) se registró la mayor presencia de árboles de 
Polylepis weberbaueri, dicha especie fue determinada por un especialista y no corresponde 
a la especie que menciona el autor (Polylepis reticulata), por poseer caracteres 
taxonómicos diferentes. También fueron registrados especies del género Epidendrum y 
Oncidium (seis y cuatro respectivamente), coincidiendo con lo mencionado por el autor. 
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Pinus radiata, es una especie originaria de California, Estados Unidos. Habitualmente se 
considera que las plantaciones de pino constituyen hábitats de baja calidad para muchas 
especies de aves debido a su simpleza de estructura y composición. Esto se debe a que los 
monocultivos de P. radiata disminuyen la biodiversidad por destrucción de los hábitats 
originarios (Poore & Fries, 1987). De esta forma, el reemplazo de la vegetación nativa por 
plantaciones de pino, está a menudo asociado con una modificación sustancial de los 
atributos del hábitat de las aves, muchas de las cuales no son capaces de utilizar este tipo de 
bosques (Cody, 1985; Avery & Leslie 1990). Clout y Gaze (1984) observaron que las aves 
más afectadas por las plantaciones de pino en Nueva Zelanda son las especies frugívoras, 
las nectarívoras y las que nidifican en cavidades puesto que en las plantaciones de pino la 
diversidad de la composición de la biomasa vegetal es una limitante de la diversidad de 
aves (debido a un menor número de tipos de frutos, semillas y/o de insectos asociados). En 
esta investigación se observó la presencia de pinos en la parte alta de Cruz Blanca, los 
cuales tendrían un impacto negativo en este ecosistema, por la modificación de los hábitats, 
disminuyendo la biodiversidad de aves y otros organismos como menciona el autor. 
Al tomar los hábitos de crecimiento más comunes de la flora peruana por cada familia, está 
compuesta por hierbas arbustos y árboles, mientras la flora amazónica está compuesta por 
árboles, arbustos e hierbas (Vásquez & Rojas, 2004). En este estudio los hábitos de 
crecimiento de mayor presencia por familia fueron: hierbas, arbustos y árboles. 
El Perú pertenece a la región Neotropical, su flora está tipificada por endemísmos de 
Cactáceas Bromeliáceas, Tropaeoláceas y Malesherbiáceas, además la familia Begoniaceae 
presenta un género, Begonia (36 especies endémicas), Loasaceae con 8 géneros (59 
especies endémicas). Se reconoce un total de 5 509 taxones restringidos al Perú. Piura se 
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encuentra entre los 10 departamentos más importantes en endemismos de flora vascular, 
cuenta con 232 especies y 93 exclusivas (Mostacero et al. 2007 & León et al. 2007). 
Mientras tanto en este estudio se registró 45 especies endémicas que corresponden al 
19.40% de las reportadas para Piura y siete exclusivas de Piura como: Tillandsia lindenii, 
T. purpurascens (Bromeliaceae); Begonia bifurcata, B. polypetala (Begoniaceae), 
Desmodium micranthum var. macbridei (Fabaceae); Nasa glandulosissima y Nasa 
triphylla subsp.flavipes (Loasaceae). 
La Lista Roja de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre elaborada por la IUCN 
(International Union for Conservation of Nature), es el inventario más completo del estado 
de conservación de las especies de animales y plantas a nivel mundial y que por su fuerte 
base científica, es reconocida internacionalmente. Asimismo, utiliza un conjunto de 
criterios relevantes para todas las especies y todas las regiones del mundo, a fin de evaluar 
el riesgo de extinción de miles de especies y subespecies (IUCN, 2015). La categorización 
establecida por el D. S. 043-2006-AG es la siguiente: 404 especies corresponden a las 
Grupo de Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas; 332 especies pertenecen a la 
familia Orchidaceae y 41 especies pertenecen a la familia Cactaceae, distribuidas en las 
categorías: En Peligro Crítico (CR); En Peligro (EN); Vulnerable (VU) y Casi Amenazado 
(NT) (El Peruano, 2006). Se registró 35 especies de fanerógamas en alguna categoría según 
D. S. 043-2006-AG: 10 en CR como: Bursera graveolens, Loxoptetygium huasango, 
Podocarpus oleifolius, 03 especies EN como: Cochlospermum vitifolium, Geranium 
ayavacense y Oreopanax raimondii; 14 especies en VU como: Cedrela montana, Alnus 
acuminata, Prosopis pallida; 08 en NT como: Acacia macracantha, Juglans neotropica. 
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Hekia sanguinolenta, y según IUCN 02 especies en categoría VU: Oreopanax rairnondii y 
Oreopanax rosei. 
En el listado CITES de la flora peruana se reportan 2 629 especies (incluye subespecies, 
variedades y formas). El grupo que destaca es Orchidaceae con 2 322 especies que 
representa el 88% del total, seguido de Cactaceae con 274 especies que representa el 10% 
del total (Millán, 2011). En esta investigación se determinó 13 especies de Orchidaceae y 3 
especies Cactaceae incluidas en la lista CITES, además en otras muestras botánicas de 
orquídeas solo se llegó al hasta género (10) por no encontrarse órganos florales. La 
localidad donde se encontró más especies de orquídeas fue Cruz Blanca (20) siendo un 
lugar potencial para su estudio y protección. 
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V. CONCLUSIONES 
Se registraron 708 especies de fanerógamas distribuidas en 425 géneros y 117 
familias en el distrito de Canchaque, Huancabamba- Piura. 
Las familias con mayor número de especies fueron Asteraceae (87), Fabaceae 
(37), Poaceae (35) y Solanaceae (33). 
Se registró 45 especies de plantas endémicas para Perú y 07 exclusivas para 
Piura. 
Se registraron 35 especies de fanerógamas en alguna categoría de amenaza 
según D. S. 043-2006-AG: 10 en CR, 03 EN, 14 VU; 08 NT y según IUCN 02 
especies en categoría VU. 
Se registró 16 especies CITES, 13 Orchidaceae y 03 Cactaceae. . 
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VI. RECOMENDACIONES 
Continuar con estudios de flora en el distrito de Canchaque, con el fin de nuevas 
adiciones de especies y de esta forma conocer los recursos botánicos para 
conservarlos. 
Realizar un estudio etnobotánico en el bosque de Agua Blanca — Cruz Blanca. 
Realizar más estudios de vegetación en Cruz Blanca porque en este bosque presenta 
mayor riqueza fanerógama y especies endémicas para Piura. 
Capacitar a los habitantes del distrito de Canchaque sobre la importancia de la 
conservación de los bosques y su uso sostenible para disminuir la deforestación. 
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ANEXOS 
Zona Canchaque 
Fig.06. Bosque Hualtacal 	 Fig. 07. Bosque Higuerón 
Fig. 08. Bosque Canchaque 	 Fig. 09. Bosque Pampa Minas 
Fig. 10. Bosque Agua Blanca 	 Fig. 11. Bosque Cruz Blanca 
78 
Fig. 12. Bosque de Polylepis 	 Fig. 13. Pajonal de Jalca 
Zona Maraypampa 
Fig. 14. Evaluando el bosque de Andanjo 	 Fig. 15. Área deforestada en Andanjo 
Fig. 16. Matorral en Andanjo 	 Fig. 17. Pastizal en Andanjo 
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- 
Zona Coyona 
Fig. 18. Vegetación ribereña de Coyona  Fig. 19. Matorral en Coyona 
Zona Los Ranchos 
Fig. 20. Localidad de Los Ranchos Fig. 21. Evaluando el bosque de Palo 
Blanco 
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Fig. 22. Podocarpus oleifolius 	 Fig. 23. Aphelandra acanthifolia 
(PODOCARPACEAE) "romerillo" 	 (ACANTHACEAE) "shingla espinuda" 
Fig. 24. Dichptera cf ciliaris 	 Fig. 25. Dichptera sp. (ACANTHACEAE) 
(ACANTHACEAE) 
Fig. 26. Justicia cf. racemosa 	 Fig. 27. Ruelha floribunda 
(ACANTHACEAE) 	 (ACANTHACEAE) 
81 
Fig. 28. Ruellia geminiflora 	 Fig. 29. Tetramerium sagasteguianum 
(ACANTHACEAE) 	 (ACANTHACEAE) 
Fig. 30. Saurauia cf. tomentosa 	 Fig. 31. Sarnbucus nigra (ADOXACEAE) 
(ACTINIDIACEAE) 	 "sauco" 
Fig. 32. Viburnum triphyllum 	 Fig. 33. Achyranthes aspera 
(ADOXACEAE) "mora serrana" 	 (AMARANTHACEAE) 
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Fig. 34. Alternanthera porrigens 	 Fig. 35. Alternanthera pubiflora 
(AMARANTHACEAE) "moradilla" 	 (AMARANTHACEAE) 
Fig. 36. Alternanthera pungens 
(AMARANTHACEAE) 
Fig. 38. Mauria heterophylla 
(ANACARDIACEAE) "shimir" 
Fig. 37. Loxopterygium huasango 
(ANACARDIACEAE) "hualtaco" 
Fig. 39. Arracada elata (APIACEAE) 
"valeriana" 
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Fig. 40. Daucus montanus (APIACEAE) Fig. 41. Eryngium humile (APIACEAE) 
Fig. 42. Asclepias curassavica 	 Fig. 43. Oxypetalum erianthum 
(APOCYNACEAE) "flor de seda" 	 (APOCYNACEAE) 
Fig. 44. Prestonia corchfoha 	 Fig. 45. Prestonia mollis (APOCYNACEAE) 
(APOCYNACEAE) 
84 
Fig. 46.1/ex sp. (AQUIFOLIACEAE) 	 Fig. 47. Ilex uniflora (AQUIFOLIACEAE) 
"palo negro" 	 "palo negro" 
Fig. 48. Hydrocotyle bonariensis 	 Fig. 49. Hydrocotyle humboldtii 
(ARALIACEAE) 	 (ARALIACEAE) 
Fig. 50. Hydrocotyle sagasteguii 	 Fig. 51. Oreopanax cf. eriocephalus 
(ARALIACEAE) 	 (ARALIACEAE) 
85 
Fig. 52. Oreopanax jelskii (ARALIACEAE) 
Fig. 54. Ore opanax rosei (ARALIACEAE) 
Fig. 53. Ore opanax raimondii 
(ARALIACEAE) "pumamaque" 
Fig. 55. Scheffiera morototoni 
(ARALIACEAE) 
Fig. 56. Achyrochne alata 	 Fig. 57. Achyrocline satureioides 
(ASTERACEAE) 	 (ASTERACEAE) 
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Fig. 58. Ageratum conyzoides 	 Fig. 59. Ambrosia peruviana 
(ASTERACEAE) 	 (ASTERACEAE) 
Fig. 60. Aristeguietia discolor 	 Fig. 61. Baccharis latfoiia 
(ASTERACEAE) 	 (ASTERACEAE) "chilca larga" 
Fig. 63. Baccharis cf. odorata 	 Fig. 62. Baccharis phylicoldes 
(ASTERACEAE) 	 (ASTERACEAE) 
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Fig. 64. Bamadesia dombeyana 
(ASTERACEAE) "clavelillo" 
Fig. 65. Bidens andicola (ASTERACEAE) 
Fig. 66. Bidens pilosa (ASTERACEAE) 	 Fig. 67. Cacosmia rugosa 
"amor seco" 
	 (ASTERACEAE) 
Fig. 68. Coreopsis senaria 	 Fig. 69. Dendrophorbium usgorense 
(ASTERACEAE) 	 (ASTERACEAE) 
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Fig. 70. Diplostephiwn foliosissimum 	 Fig. 71. Eclipta prostrata 
(ASTERACEAE) 	 (ASTERACEAE) 
Fig. 72. Encella canescens 	 Fig. 73. Ferreyranthus verbascifolius 
(ASTERACEAE) "charamusco" 	 (ASTERACEAE) 
Fig. 74. Galinsoga parviflora 	 Fig. 75. Gamochaeta americana 
(ASTERACEAE) 	 (ASTERACEAE) 
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Fig. 76. Gnaphalium dombeyanum 
(ASTERACEAE) "ishpingo" 
Fig. 77. Gynoxys caracensis 
(ASTERACEAE) 
Fig. 78. Heliopsis buphthalmoides 
(ASTERACEAE) 
Fig. 80. Isocarpha microcephala 
(ASTERACEAE) 
Fig. 79. Hypochaeris sessiliflora 
(ASTERACEAE) "achicoria" 
Fig. 81. Jungia cf. paniculata 
(ASTERACEAE) 
Fig. 82. Noticastrum marginatum 	 Fig. 83. Oritrophium limnophilurn 
(ASTERACEAE) 	 (ASTERACEAE) 
Fig. 84. Paranephelius uniflorus 	 Fig. 85. Pentacalia cf. andicola 
(ASTERACEAE) "chicoria negra" 	 (ASTERACEAE) 
Fig. 86. Perymenium featherstonei 	 Fig. 87. Siegesbeckia jorullensis 
(ASTERACEAE) 	 (ASTERACEAE) 
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Fig. 90. Taraxacum officinak 
(ASTERACEAE) "diente de león" 
Fig. 88. Sonchus oleraceus 
(ASTERACEAE) "cerraja" 
Fig. 89. Tanacetum parthenium 
(ASTERACEAE) 
Fig. 91. Verbesina saubinetioides 
(ASTERACEAE) 
Fig. 92. Begonia acerifolia 	 Fig. 93. Begonia bifurcate 
(BEGONIACEAE) "begonia" 	 (BEGONIACEAE) "begonia" 
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Fig. 94. Begonia octopetala 	 Fig. 95. Begonia piurensis 
(BEGONIACEAE) "begonia" 	 (BEGONIACEAE) "begonia" 
Fig. 96. Begonia polypetala 	 Fig. 97. Begonia sp. (BEGONIACEAE) 
(BEGONIACEAE) "begonia" 	 "begonia" 
Fig. 98. Berberis beauverdiana 	 Fig. 99. Berberis ¡u/ea 
(BERBERIDACEAE) "palo amarillo" 	 (BERBERIDACEAE) 
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Fig. 100. Berberis sp. 
(BERBERIDACEAE) 
Fig. 101. Delostoma integrifolium 
(BIGNONIACEAE) 
Fig. 102. Tecoma stans (BIGNONIACEAE) Fig. 103. Cochlospermum vit4folium 
(BIXACEAE) "polo polo" 
Fig. 104. Cordia lutea (BORAGINACEAE) 	 Fig. 105. Cordia macrocephala 
"flor de overo" 	 (BORAGINACEAE) 
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Fig. 106. Helioíropium angiospermum 	 Fig. 107. Heliotropium arborescens 
(BORAGINACEAE) 	 (BORAGINACEAE) 
Fig. 108. Hellotropium curassavicum 
(BORAGINACEAE) 
Fig. 110. Tiquilia dichotoma 
(BORAGINACEAE) 
Fig. 109. Heliotropium rufipilum 
(BORAGINACEAE) 
Fig. 111. Brassica rapa 
(BRASSICACEAE) 
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Fig. 112. Nasturtium officinale 	 Fig. 113. Monvillea diffusa 
(BRASSICACEAE) "berro" 	 (CACTACEAE) 
Fig. 114. Monvillea jaenensis 	 Fig. 115. Armatocereus cartwrightianus 
(CACTACEAE) 	 (CACTACEAE) 
Fig. 116. Armatocereus laetus 	 Fig. 117. Haageocereus versicolor 
(CACTACEAE) 	 (CACTACEAE) 
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Fig. 120. Calceolaria cordiformis 
(CALCEOLARIACEAE) "globitos" 
Fig. 121. Calceolaria nivalis 
(CALCEOLARIACEAE) "globitos" 
Fig. 122. Calceolaria pavonii 
(CALCEOLARIACEAE) "globitos" 
Fig. 123. Calceolaria tripartita 
(CALCEOLARIACEAE) "globitos" 
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Fig. 118. Calceolaria anisanthera 
(CALCEOLARIACEAE) "globitos" 
Fig. 119. Calceolaria calycina 
(CALCEOLARIACEAE) "globitos" 
Fig. 124. Centropogon sp. 	 Fig. 125. Centropogon verbasclfolius 
(CAMPANULACEAE) 	 (CAMPANULACEAE) 
Fig. 126. Lobelia tenera 	 Fig. 127. Siphocampylus macropodoides 
(CAMPANULACEAE) 	 (CAMPANULACEAE) 
Fig. 128. Celtis iguanaea 
(CANNABACEAE) "palo blanco" 
Fig. 129. Beautempsia avicenniifolia 
(CAPPARACEAE) "vichayo" 
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Fig. 132. Astrephia chaerophylloides 
(CAPRIFOLIACEAE) 
Fig. 130. Capparicordis crotonoides 
(CAPPARACEAE) "guayabito de gentil" 
Fig. 131. Colicodendron scabridum 
(CAPPARACEAE) "sapote" 
Fig. 133. Phyllactis rigida 
(CAPRI-FOLIACEAE) 
Fig. 134. Carica aprica 	 Fig. 135. Carica parviflora 
(CARICACEAE) "chicope" 	 (CARICACEAE) 
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Fig. 136. Stellaria sp. 	 Fig. 137. Cleome longifolia 
(CARYOPHYLLACEAE) 	 (CLEOMACEAE) 
Fig. 138. Cleome .spinosa 
(CLEOMACEAE) 
Fig. 139. Clethra castan0folia 
(CLETHRACEAE) 
Fig. 140. Clethra fimbriata 
(CLETHRACEAE) 
Fig. 141. Clusia pavonii (CLUSIACEAE) 
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Fig. 142. Clusia sp. (CLUSIACEAE) Fig. 143. Evolvulus villosus 
(CONVOLVULACEAE) 
Fig. 144. Ipomoea cairica 	 Fig. 145. lponwea carnea 
(CONVOLVULACEAE) 	 (CONVOLVULACEAE) "borrachera" 
Fig. 146. Ipornoea crassifolia 	 Fig. 147. Ipomoea purpurea 
(CONVOLVULACEAE) "bejuco" 	 (CONVOLVULACEAE) 
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Fig. 148. Ipomoea sp. 	 Fig. 149. Jacquemontia cf. elegans 
(CONVOLVULACEAE) 	 (CONVOLVULACEAE) 
Fig. 150. Coriaria ruscifolia 	 Fig. 151. Echeveria cf. eurychlamys 
(CORIARIACEAE) 	 (CRASSULACEAE) 
Fig. 152. Kalanchoe pinnata 	 Fig. 153. Cucwnis dipsaceus 
(CRASSULACEAE) 	 (CUCURBITACEAE) 
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Fig. 154. Luffa operculata 	 Fig. 155. Weinmannia cf. cymbifolia 
(CUCURBITACEAE) 	 (CUNONIACEAE) 
Fig. 156. Cavendishia bracteata 	 Fig. 157. Ceratostema callistum 
(ERICACEAE) 	 (ERICACEAE) 
Fig. 158. Disterigma alatemoides 	 Fig. 159. Gaultheria erecta 
(ERICACEAE) 	 (ERICACEAE) 
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Fig. 160. Macleanea rupestris 	 Fig. 161. Oreanthes buxifolius 
(ERICACEAE) 	 (ERICACEAE) 
Fig. 162. Pernettya prostrata 	 Fig. 163. Vaccinium floribundum 
(ERICACEAE) 	 (ERICACEAE) 
Fig. 164. Escallonia paniculata 	 Fig. 165. Flores de Escallonia sp. 
(ESCALLONIACEAE) 	 (ESCALLONIACEAE) 
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Fig. 166. Acalypha padifolia 	 Fig. 167. Croton abutiloides 
(EUPHORBIACEAE) 	 (EUPHORBIACEAE) 
Fig. 168. Euphorbia laurifolia 	 Fig. 169. Jatropha curcas 
(EUPHORBIACEAE) "lichero" 	 (EUPHORBIACEAE) "piñón" 
Fig. 170. Acacia macracantha 	 Fig. 171. Amicia glandulosa 
(FABACEAE) "faique" 	 (FABACEAE) 
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Fig. 172. Bauhinia aculeata (FABACEAE) Fig. 173. Caesalpinia paipai 
(FABACEAE) "charán" 
Fig. 174. Calhandra sp. 	 Fig. 175. Centrosema sagittatwn 
(FABACEAE) 	 (FABACEAE) 
Fig. 176. Centrosema virginianum 	 Fig. 177. Dalea weberbaueri 
(FABACEAE) 	 (FABACEAE) 
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Fig. 178. Desmodium micranthum 	 Fig. 179. Erythrina eduhs 
(FABACEAE) 	 (FABACEAE) "pashul" 
Fig. 180. Erythrina cf. velutina 
(FABACEAE) "porotillo" 
Fig. 181. Leucaena trichodes 
(FABACEAE) "chapra" 
Fig. 182. Lonchocarpus sericeus 	 Fig. 183. Lupinus pubescens 
(FABACEAE) "barbasco" 	 (FABACEAE) 
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Fig. 184. Mimosa albida 	 Fig. 185. Pithecellobium excelsum 
(FABACEAE) 	 (FABACEAE) "chaquiro" 
Fig. 186. Pithecellobium multiflorum 	 Fig. 187. Prosopis panda 
(FABACEAE) "angolo" 	 (FABACEAE) "algarrobo" 
Fig. 188. Gentianella sp. 	 Fig. 189. Halenia umbellata 
(GENTIANACEAE) 	 (GENTIANACEAE) 
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Fig. 190. Geraniwn ayavacense 	 Fig. 191. Geraniurn sp. 
(GERANIACEAE) 	 (GERANIACEAE) 
Fig. 192. Hypericum aciculare 	 Fig. 193. Chnopodium 
(HYPERICACEAE) 	 (LAMIACEAE) 
Fig. 194. Hyptis eriocephala 	 Fig. 195. Leonotis nepettfolia 
(LAMIACEAE) 	 (LAMIACEAE) 
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Fig. 196. Salvia corrugata 
(LAMIACEAE) 
Fig. 197. Salvia discolor (LAMIACEAE) 
Fig. 198. Salvia florida (LAMIACEAE) Fig. 199. Salvia hirta (LAMIACEAE) 
Fig. 200. Salvia macrophylla 	 Fig. 201. Stachys arvensis (LAMIACEAE) 
(LAMIACEAE) 
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Fig. 202. Nectandra sp. (LAURACEAE) 
Fig. 204. de Nasa contumazensis 
(LOASACEAE) 
Fig. 203. Nasa bicornuta 
(LOASACEAE) 
Fig. 205. Nasa glandulosissinza 
(LOASACEAE) 
Fig. 206. Nasa picta (LOASACEAE) 	 Fig. 207. Nasa ranunculifilia 
(LOASACEAE) 
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Fig. 208. Nasa triphylla (LOASACEAE) Fig. 209. Gaiadendron punctatum 
(LORANTHACEAE) 
Fig. 210. Psittacanthus cf. divaricatus 	 Fig. 211. Tristerix longebracteatus 
(LORANTHACEAE) 	 (LORANTHACEAE) 
Fig. 212. Adenariafloribunda 	 Fig. 213. Cuphea ciliata 
(LYTHRACEAE) 	 (LYTHRACEAE) 
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Fig. 214. Cuphea strigidasa 	 Fig. 215. Lafoensia acuminata 
(LYTHRACEAE) 	 (LYTHRACEAE) 
	
Fig. 216. Stigmaphyllon sp. 	 Fig. 217. Abutdon dianthum 
	
(MALPIGHIACEAE) 	 (MALVACEAE) 
Fig. 218. Abutilon pedunculare 	 Fig. 219. Anoda cristata 
(MALVACEAE) 	 (MALVACEAE) 
113 
Fig. 220. Ceiba trichistandra 	 Fig. 221. Eriotheca ruizil 
(MALVACEAE) "ceibo" 	 (MALVACEAE) "pasallo" 
Fig. 222. Guazuma uhnifolia 	 Fig. 223. Hibiscus phoeniceus 
(MALVACEAE) "huásimo" 	 (MALVACEAE) 
Fig. 224. Ochroma pyramidale 	 Fig. 225. Melochia lupulina 
(MALVACEAE) "palo de balsa" 	 (MALVACEAE) 
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Fig. 226. Pavonia sepiwn 
(MALVACEAE) 
Fig. 227. Sida palmata (MALVACEAE) 
Fig. 228. Sida rhombifolia 	 Fig. 229. Triumfetta cf. calycina 
(MALVACEAE) 	 (MALVACEAE) 
Fig. 230. Marcgravia sp. 	 Fig. 231. Axinaea wurdackii 
(MARCGRAVIACEAE) 	 (MELASTOMATACEAE) 
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Fig. 232. Brachyotum ledifolium 	 Fig. 233. Brachyotum quinquenerve 
(MELASTOMATACEAE) 	 (MELASTOMATACEAE) 
Fig. 234. Miconia aspergillaris 	 Fig. 235. Miconia sp. 
(MELASTOMATACEAE) 	 (MELASTOMATACEAE) 
Fig. 236. Monochaetum lineatum 	 Fig. 237. Tibouchina laxa 
(MELASTOMATACEAE) 	 (MELASTOMATACEAE) 
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Fig. 238. Cedrela montana 	 Fig. 239. Cissampelos cf. tropaeolifolia 
(MELIACEAE) "cedro de montaña" 	 (MENISPERMACEAE) 
Fig. 240. Ficus nymphaeifolia 	 Fig. 241. Muntingia calabura 
(MORACEAE) "higuerón" 	 (MUNTINGIACEAE) "cerezo silvestre" 
Fig. 242. More/la pubescens 	 Fig. 243. Eugenia lambertiana 
(MYRICACEAE) 	 (MYRTACEAE) 
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Fig. 244. Eugenia sp. (MYRTACEAE) 
Fig. 246. Myrcianthes discolor 
(MYRTACEAE) "lanche" 
) 
o 
Fig. 248. Bougainvillea pachyphylla 
(NYCTAGINACEAE) 
Fig. 245. Myrcia fallax (MYRTACEAE) 
"lanche" 
Fig. 247. Myrcianthes cf. fragrans 
(MYRTACEAE) "lanche" 
Fig. 249. Colignonia scandens 
(NYCTAGINACEAE) 
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Fig. 250. Commicarpus tuberosus 	 Fig. 251. Cryptocarpus pyr?formis 
(NYCTAG1NACEAE) 	 (NYCTAGINACEAE) 
Fig. 252. Fuchsia ayabacensis 	 Fig. 253. Fuchsia cestroides 
(ONAGRACEAE) 	 (ONAGRACEAE) 
Fig. 254. Ludwigia peruviana 	 Fig. 255. Oenothera rosea 
(ONAGRACEAE) 	 (ONAGRACEAE) 
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Fig. 260. Argemone subfusiformis 
(PAPAVERACEAE) 
Fig. 261. Bocconia integrifolia 
(PAPAVERACEAE) 
Fig. 256. Castillejo arvensis 
(OROBANCHACEAE) 
Fig. 258. Oxalis latifblia (OXALIDACEAE) 
Fig. 257. Lamourowcia breviflora 
(OROBANCHACEAE) 
Fig. 259. Oxalis lotoides 
(OXALIDACEAE) "vinagrillo" 
Fig. 262. Passiflora cisnana 
(PASSIFLOR.ACEAE) 
Fig. 263. Passiflora cumbalensis 
(PASSIFLORACEAE) 
Fig. 264. Passiflora manicata 
(PASSIFLORACEAE) 
Fig. 265. Phytolacca bogotensis 
(PHYTOLACCACEAE) 
Plue•iv 
Fig. 266. Peperomia dolabriforrnis 	 Fig. 267. Peperornia galioides 
(PIPERACEAE) 	 (PIPERACEAE) 
121 
Fig. 268. Pzper andreanwn 	 Fig. 269. Piper peltatum 
(PIPERACEAE) "matico" 	 (PIPERACEAE) 
Fig. 270. Piper perareolatum 	 Fig. 271. Piper umbellatum 
(P1PERACEAE) 	 (PIPERACEAE) 
Fig. 272. Bacopa monnieri 	 Fig. 273. Mecardonia procumbens 
(PLANTAGINACEAE) 	 (PLANTAGINACEAE) 
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Fig. 274. Plantago lanceo/ata 	 Fig. 275. Plantago major 
(PLANTAGINACEAE) "llantén" 	 (PLANTAGINACEAE) "llantén" 
Fig. 276. Stemodia durantifolia 	 Fig. 277. Plurnbago scandens 
(PLANTAGINACEAE) 	 (PLLTMBAGINACEAE) 
Fig. 279. Cantua quercifolia 	 Fig. 278. Cobaea flava 
(POLEMONIACEAE) 	 (POLEMONIACEAE) 
123 
Fig. 280. Monnina cf pseudosalicifolia 	 Fig. 281. Monnina salicifolia 
(POLYGALACEAE) 	 (POLYGALACEAE) 
Fig. 282. Monnina sp. (POLYGALACEAE) Fig. 283. Polygonum hydropiperoides 
(POLYGALACEAE) 
Fig. 284. Rumex sp. (POLYGONACEAE) 	 Fig 285. Triplaris cf. curningiana 
(POLYGONACEAE) 
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Fig. 286. Portulaca oleracea 
(PORTULACACEAE) 
Fig. 287. Cyhianthus sp. 
(PRIMULACEAE) 
Fig. 288. Myrsine coriacea 
(PRIMULACEAE) 
Fig. 290. Oreocallis grandiflora 
(PROTEACEAE) "cucharillo" 
Fig. 289. Lomatia hirsuta 
(PROTEACEAE) "arrayan" 
Fig. 291. Roupala cordifolia 
(PROTEACEAE) 
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Fig. 292. Ranunculus praemorsus 	 Fig. 293. Ziziphu,s cf thyrsiflora 
(RANUNCULACEAE) 	 (RANUNCULACEAE) 
Fig. 294. Hesperomeles cf. lanuginosa 
(ROSACEAE) 
Fig. 296. Rubus glaucus (ROSACEAE)  
Fig. 295. Polylepis weberbaueri 
(ROSACEAE) 
Fig. 297. Rubus megalococcus 
(ROSACEAE) 
126 
Fig. 301. Borre ria ocymtfolia 
(RUBIACEAE) 
Fig. 300. Arcytophyllum rivetil 
(RUBIACEAE) 
Fig. 298. Rubus robustus 
(ROSACEAE) Fig. 299. Rubus roseus (ROSACEAE) 
Fig. 302. Hamelia patens 
	 Fig. 303. Palicourea amethystina 
(RUBIACEAE) (RUB1ACEAE) 
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HERBARIUM PIURENSE 
tls'JddNaCiOrtld de Piten, 
itviconniuM PlUit NSE 
erieve,itted Nbicirereed de V% 
(SCROPHULARIACEAE) 
Fig. 308. Alonsoa meridionalis 
	 Fig. 309. Buddleja sp. 
(SCROPHULARIACEAE) 
PIURENISE e re. 
	
.1 sei.tritenal .le Piten, 
Fig. 304. Randia boliviana UBIACEAE) 
	 Fig. 305. Zanthoxylum cf. riedelianu 
(RUTACEAE) 
Fig. 306. Allophylus floribundus 
(SAPINDACEAE) Fig. 307. Cupania cf. cinerea (SAPINDACEAE) 
128 
Fig. 310. Siparuna muricata 
(SIPARUNACEAE) Fig. 311. Browallia americana (SOLANACEAE) 
Fig. 312. Brugrnansia arborea 
(SOLANACEAE) "floripondio" 
Fig. 313. Brugmansia sanguinea 
(SOLANACEAE) 
tiElttlARTUM P1ORENSE 
t obt•n.idud 	 id de l'inna 
Fig. 314. Cestrurn auriculatum 
(SOLANACEAE) 
Fig. 315. Cestrum multiflorum 
(SOLANACEAE) 
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Fig. 318. Iochroma granchflorum 
(SOLANACEAE) 
Fig. 319. Jaltomata cf. auriculata 
(SOLANACEAE) 
Fig. 316. Datura inoxia 
(SOLANACEAE) "chamico" 
Fig. 317. Datura strarnonium 
(SOLANACEAE) 
Fig. 320. Jahomata sp. 
(SOLANACEAE) 
Fig. 321. Lycianthes sp. (SOLANACEAE) 
130 
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Fig. 322. Lycopersicon hirsutum 
(SOLANACEAE) 
Fig. 323. Lycopersicon 
pimpinellifoliwn (SOLANACEAE) 
Fig. 326. Saracha punctata 
(SOLANACEAE) 
Fig. 327. Solanuni albiduin 
(SOLANACEAE) 
Fig. 324. Nicandra physalodes 
(SOLANACEAE) 
Fig. 325. Physalis peruviana 
(SOLANACEAE) 
132 
Fig. 329. Solanum asperolanatum 
(SOLANACEAE) 
Fig. 328. Solanum americanum 
(SOLANACEAE) 
Fig. 331. Solanum dulcamaroides 
(SOLANACEAE) 
Fig. 330. Solanum cf basendopogon 
(SOLANACEAE) 
Fig. 332. Solanum quitoense 
(SOLANACEAE) 
Fig. 333. Solanum sisymbr4folium 
(SOLANACEAE) 
Fig. 334. Streptosolen jamesonii 
(SOLANACEAE) 
Fig. 335. Wigandia urens 
(SOLANACEAE) 
Fig. 336. Symplocos sandemanii 
(SYMPLOCACEAE) 
Fig. 337. Talinum triangulare 
(TALINACEAE) 
Fig. 338. Tropaeolum fintelmannii 
(TROPAEOLACEAE) 
 
 
Fig. 339. Boehmeria caudata 
(URTICACEAE) 
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Fig. 343. Verbena litoralis 
(VERBENACEAE) 
Fig. 342. Lantana cujabensis 
(VERBENACEAE) 
Fig. 344. Viola arguta (VIOLACEAE) Fig. 345. Tribulus terrestris 
(ZYGOPHYLLACEAE) 
Fig. 340. Urera bacciféra 
(URTICACEAE) 
Fig. 341. Duranta rupestris 
(VERBENACEAE) 
Fig. 350. Bomarea purpurea 
(ALSTROEMERIACEAE) 
Fig. 351. Bomarea tribrachiata 
(ALSTROEMERIACEAE) 
Fig. 346. Bomarea cf. dulcis 
(ALSTROEMERIACEAE) 
Fig. 347. Bomarea edulis 
(ALSTROEMERIACEAE) 
Fig. 348. Bonzarea cf. formosissirna 
(ALSTROEMERIACEAE) 
Fig. 349. Bomarea goniocaulon 
(ALSTROEMERIACEAE) 
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Fig. 352. Eucrosia eucrosioides 
(AMARYLLIDACEAE) 
Fig. 353. Stenomesson aurantiacum 
(AMARYLLIDACEAE) 
Fig. 356. Anthurium sp. 1 (ARACEAE) Fig. 357. Anthurium sp. 2 (ARACEAE) 
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Fig. 354. Anthurium coripatense 
(ARACEAE) 
Fig. 355. Anthurium ovatifolium 
(ARACEAE) 
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Fig. 358. Ceroxylon quindiuense 
(ARECACEAE) 
- 
Fig. 360. Furcraea andina 
(ASPARAGACEAE) 
Fig. 359. Geonoma sp. (ARECACEAE) 
Fig. 361. Furcraea occidentalis 
(ASPARAGACEAE) 
Fig. 362. Guzmania monostachia 
(BROMELIACEAE) 
Fig. 363. Guzmania variegata 
(BROMELIACEAE) 
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Fig. 366. Racinaea multiflora 
(BROMELIACEAE) 
Fig. 367. Tillandsia complan ata 
(BROMELIACEAE) 
Fig. 368. Tillandsta fendleri 
(BROMELIACEAE) 
Fig. 369. Tillandsia lindenii 
(BROMELIACEAE) 
1 
Fig. 364. Pitcairnia heterophylla 
(BROMELIACEAE) 
Fig. 365. Puya herre rae 
(BROMELIACEAE) 
Fig. 370. Tillandsia tovarensis 	 Fig. 371. Vriesea cylindrica 
(BROMELIACEAE) 	 (BROMELIACEAE) 
Fig. 372. Connnelina diffusa 	 Fig. 373. Conunelina erecta 
(COMMIEL1NACEAE) 	 (COMIVIELINACEAE) 
Fig. 374. Tinantia erecta 	 Fig. 375. Cyperus articulatus 
(COMMELINACEAE) 	 (CYPERACEAE) 
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Fig. 376. Cyperus eragrostis 	 Fig. 377. Cyperus papyrus 
(CYPERACEAE) 	 (CYPERACEAE) 
Fig. 378. Eleocharis ~nana 	 Fig. 379. Kyllinga brevifolia 
(CYPERACEAE) 	 (CYPERACEAE) 
Fig. 380. Kyllinga odorata 	 Fig. 381. Rhynchospora sp 
(CYPERACEAE) 	 (CYPERACEAE) 
140 
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Fig. 382. Hypoxis decumbens 
(HYPDXIDACEAE) 
Fig. 383. Ennealophus foliosus 
(IRIDACEAE) 
Fig. 384. Orthrosanthus chimboracensis 
(IRIDACEAE) 
Fig. 385. Sisyrinchium sp. (IRIDACEAE) 
Fig. 386. Cyrtochilum sp. 
(ORCHIDACEAE) 
Fig. 387. Elleanthus amethystinus 
(ORCHIDACEAE) 
	Fig. 388. Encyclia sp. 	 Fig. 389. Epidendrum lampes 
	
(ORCHIDACEAE) 	 (ORCHIDACEAE) 
Fig. 390. Epidendrum secundum 	 Fig. 391. Fernandezia ionanthera 
(ORCHIDACEAE) 	 (ORCH1DACEAE) 
Fig. 392. Gomphichis goodyeroides 	 Fig. 393. Helcia sanguinolenta 
(ORCRIDACEAE) 	 (ORCH1DACEAE) 
142 
Fig. 394. Oncidium acinaceum 
(ORCHIDACEAE) 
Fig. 395. Zelenkoa onusta 
(ORCHIDACEAE) 
Fig. 396. Briza minor (POACEAE) Fig. 397. Calamagrostis cf. intermedia 
(POACEAE) 
Fig. 398. Chloris virgata (POACEAE) Fig. 399. Chusquea scandens 
(POACEAE) 
143 
Fig. 400. Cortaderia jubata 	 Fig. 401. Cynodon dactylon 
(POACEAE) 	 (POACEAE) 
Fig. 402. Gynerium sagittatum 	 Fig. 403. Leptochloa uninervia 
(POACEAE) 	 (POACEAE) 
Fig. 404. Setaria parviflora (POACEAE) 	 Fig. 405. Sorghum halepense 
(POACEAE) 
144 
Fig. 406. Smilax sp. (SMILACACEAE) Fig. 407. Hedychium coronarium 
(ZINGIBERACEAE) 
Fig. 408. Colecta d& muestras botánicas  Fig. 409 Prensado de muestras botánicas 
Fig. 410. Revisión de muestras botánicas en Fig. 411. Revisión de muestras botánicas en 
el Herbario HUT 
	 el Herbario HAO 
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Formato 01: Registro de colecta 
Fecha de colecta: Colector: 
Zona de estudio: Lugar de colecta: 
Coordenadas 
geográficas: Altitud: 
Características de la planta 
N° de 
colección Frutos Hábito Flor Hojas 
N. común, N. 
científico ,FamiliaE 
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